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能活动也稳定有序。肝气的疏泄功能失常，表现为肝
气的疏泄功能不及时，即肝气郁结时，常表现闷闷不










































































处方: 生地黄 20g，北沙参 20g，麦冬 20g，炒白芍 20g，
牡丹皮 10g，薄荷 10g，炒川楝子 10g，黄连 6g，旱莲草 12g，









山药 30g，山萸肉 10g，牡丹皮 15g，茯苓 15g，白术 12g，
泽泻 15g，柴胡 10g，菊花 12g，白芍 15g，栀子 10g，知母
10g，酸枣仁 15g，服 6 剂。
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复诊: 脉弦，舌尖不绛，稍有心悸、烦热，原方加远
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行病学研究显示: 前列腺增生症 40 岁以前发病率很
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